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Prezentare 
In cadrele strâmte ale acestui abecedar, o să vă 
aduc, domnule cetitor, săptămâna!, o icoană, un vers, 
o idee. 
Vreau să vă desprind spiritul din an^ajammtele 
lui cotidiane, numai pentru o clipă, numai peatru două 
bătăi de pleoape, s ă i smălţuesc forma cu ceva proas­
păt şi nou. E ca şi când v'aşi opri din mers în dfîiim, 
sâ vă prind la butoniera hainei o floare. 
O să vă trimit în această revistă liliputană, ca 
într'o coajă de nucă, făcută căruţ, în basm şi trasă de 
un bătrân pitic, scurte pâlpâiri de soare şi — ascul­
taţi numai! — ceva ce seamănă a bătae de inimă, ca 
într'o scoică de mare. 
Ştiu, domnule cetitor, că în cămăruţa noastră weţi 
găsi tot ce nu căutaţi. 
Aici se vor scrie rânduri gândite acum despre 
lucruri şi despre oameni şi nu m'aşi bucura doar eu 
singur dacă ochii voştri ar întâlni prin ce se va scrie 
filonul nepreţuit de simţ veritabil şi gând tineresc care 
să vă surprindă spiritul mirat. 
Dar pe un spaţiu strâmt de câţiva puţini centi­
metri pătraţi, se încrusta mai bine doar iniţiale, cum 
într'o coajă de copac tânăr cu briceagul, decât se scrie. 
De aceea acest abecedar va fi unul de iniţieri 
în regiuni de cunoaştere noui, pentru care odată pe 
săptămână veţi plăti, sunt sigur, nu-i aşa ? — o pri­
vire de prieten. Emil Giurgiitca 
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Fără sârg, 
Cu căciula cât un ciubâraş de mare, 
Trece, domol, prin târg 
Să-şi vândă cele două ciubăre... 
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Cu faţa arsă de soare şi slabă, ) **••' 
Ca muntele el n'are nici o grabă 
în ochii vineţi azurul îl poartă ' j jnh 
Din uliţă'n uliţă, din poartă in poartă... ' J , 
' — 
Se pierde printre oameni, flămând, I 
Cu-al Detunatei cer, în gând... 
în lupta asta grea pentru pâine 
Unde-l va duce ziua de mâine? I... 
Aron Cotruş 
Cuvinte despre copilul proletar 
O nouă primăvară a topit zăpada, ce apăsa pe 
casele sărace, înlocuind-o cu neaua florilor de pomi, 
la ţară, dar în oraşele mari nu poate şterge ghiaţa de 
pe inimile copiilor proletari, desculţi în totdeauna, lă­
saţi în voia lor de mama obligată să se irosească, un­
deva, la lucru, pentru pâine. Căminul lor, în epoca jo­
curilor senine, curtea, strada, e .o mizerie morali cane 
îi împrejmueşte. Părinţii, reintorşi la vatra goală, isto-
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